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sur  lequel  tout  retour  en  arrière  serait  impossible  par  la  suite.  Ces  enseignes  ont  la
possibilité  de  faire  appel ;   leurs  mesures  envisagées  pour  mutualiser   leurs  centrales
d’achat n’en sont pas moins suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Etat des lieux des marchés avant harmonisation du droit de la concurrence dans
l’UE
2 Cette  décision  du  gardien  allemand  de  la  concurrence  s’inscrit  dans  le  contexte  plus
général  de  l’évaluation  du  degré  de  concentration  dans  le  secteur  de  la  distribution
alimentaire   en   Allemagne,   et   qui   a   donné   lieu   à   la   publication   d’un   rapport
circonstancié   le   24   septembre   2014   (téléchargeable   sur  www.bundeskartellamt.de).
Cette  démarche,   tout  comme  d’ailleurs,  bien  que  ce   fait   soit  rarement  évoqué,   les
approches   équivalentes  menées   en  France,   s’inscrit   aussi  dans   le   cadre  d’un  plan
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conséquence  directe  de   la   forte   concentration  des   enseignes  de  distribution ;   ces
dernières  conservent  un  net  avantage  pour   fixer   leurs  conditions  aux   fournisseurs.




fusion,  des  pratiques  anti-concurrentielles  et  des  projets  de  coopération  en  matière
d’achats dans le secteur de la distribution dont a à connaître l’Office fédéral des Cartels.
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